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論　文
古高ドイツ語における命令・要求表現について
???????????????９?????????
鈴　木　康　志
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??????????????????????????????Bosmanszky?1976??
Donhauser?1986??Winkler?1989??Rosengren?1993??Markiewicz?2000??Wratil?2005?
???1????????????????????? Simmler?1989???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Benediktinerregel??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????９
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? Otfrid von Weißenburg Evangelienbuch 
Auswahl?2010??????????? Oskar Erdmann ?? Otfrids Evangelienbuch?1973??
?????? Johann Kelle???????? “Christi Lenen und Lehre”?1870????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????1993????????????????????????
??????????????????????2???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????7000???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
１．古高ドイツ語（750～1050年）における命令形の形態
????????２????????????????-?e?st?????????????
?２???????????????????????????????????????
??????????????????????????????２??????????
?????????????????????????????????????２???
?????? -i, -o, -e?????????????????????????????3??
??????????????? nëman?nehmen??????????????????
?????????????4??
   nëman ?nehmen?
 ????????? １?? nim-u
?????????????????????
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  ２?? nim-is
  ３?? nim-it
 ?? １?? nëm-umēs, -amēs, -emēs; ?-ēm?
  ２?? nëm-et ?nëm-at?
  ３?? nëm-ant
 ????????? １?? nëm-e
  ２?? nëm-ēs
  ３?? nëm-e
 ?? １?? nëmē-m, ?-amēs, -emēs?
  ２?? nëm-ēt
  ３?? nëm-ēn
 ????????? ２?? nim
 ?? １?? nëmamēs, -emēs; nëmēm
  ２?? nëmet, ?nëmat?
nëman?????????????２?????????????２???? nimis???
? -is????? nim?????????２??????????????????２??
????????nëmet???????????
??????????????????????????????????３??????
???１?? -en??２?? -ōn??３?? -ēn????????????????????
????????????????5??
  suochen?１?? salbōn?２?? habēn?３??
  ?suchen? ?salben? ?haben?
 ????? 1. suoch-u salb-ōm, -ōn hab-ēm, -ēn
  2. suoch-i salb-ōs, -ōst hab-ēs, -ēst
  3. suoch-it salb-ōt hab-ēt
 ? 1. suoch-emēs salb-ōmēs, salb-ōn hab-mēs; hab-ēn, -ēēn
  2. suoch-et salb-ōt hab-ēt
  3. suoch-ent salb-ōnt hab-ēnt
 ????? 1. suoch-e alb-o hab-e
  2. suoch-ēs, -ēst salb-ōs?t? hab-ēs?t?
  3. suoch-e salb-o  hab-e
???????????No. 40
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 ? 1. suoch-ēm, -en salb-ōm, -ōn hab-ēm, -ēn ?-ēmēs?
  2. suoch-ēt salb-ōt hab-ēt
  3. suoch-ēn salb-ōn hab-ēn
? ? 2. suochi salbo habe
 ? 1. suochemēs, ēn salbōmēs, salbōn habēmēs, habēn, -ēēn
  2. suochet salbōt habēt
??????????????２????????????１?? suochi???? -i??２
?? salbo???? -o??３??? habe???? -e?????????????????
???????２????????????????????suochet, salbōt, habēt?????
????????????????????????????6??
?????? ???????? ????? ?????
du
?????????????????
??
???????????????
nim
Ø
biti,  suochi,  salbo,  habe
 -i   ?  -i?? -o??-e
ir ?et    nëmet suochet, habēt
２．オトフリートの『福音書』とレクラム抜粋版における命令形の統計資料
????????????????????????????????????????
?Otfrid????????????????????????????????????５?
?１?28??２?24??３?26??４?37??５?25??7104??３????312???
????863???871??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????7???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????Ｌ?????????????
?????????????????????????????????????
??
?????????????????????
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 ????? ?stV??du?thu? ????????????
 lâz ?lâzan ?lassen?: L.35, 94, I.1.41, 47, 48, I.2.40, III.1.31?, nim ?neman ?nehmen?: I.1.18?, dua 
?duan ?tun?: I.2.3.48, III.1.20, 28, IV.17.21, V.23.13, 81, 97, 107, 117, 147, 159?, ?gi?scríbe 
?scriban ?schreiben?: I.2.11?, wis ?wesan ?sein? I.3.29?, firnim ?firneman ?vernehmen? I.3.30, 
II.9.75, 87?, sih ?sehan ?sehen? I.3.41?, lis ?lesan ?lesen?: II.9.71, III.14.4, 65?, firlíh ?firlîhan 
?verleihen? III.1.43?, fár ?farân ?fahren? III.14.47?. ?stig ?stigan ?steigen? IV.30.28?, wird ?werdan 
?werden? I.4.66?? **?????????????dua, wis??????
 ????? ?stV??ir?????
 fernémet ?ferneman ?vernehmen? II.9.7?, nemet ?neman ?nehmen? III.14.99?, lazet ?lâzan ?lassen? 
III.14.100?, irbíntet ?irbintan ?losbinden? IV.4.10?, brínget ?bringan ?bringen? IV.4.10?. ?weset 
?wesan ?sein? IV.7.9?, leset ?lesan ?lesen? III.20.150??
 ??????swV??du?thu?????????????
 súaz ?suazen ?süd machen? L.36?, ili ?îlen ?streben? I.1.37, 45, II.9.66?, dihto ?dihtôn ?dichten?
I.1.49?, ?gi? fúagi ?fuagen ?fügen? I.1.71, III.14.71?, theni ?thenen ?ausdehnen? I.2.4?, dilo ?dilôn 
?tilgen? I.2.20?, ginado ?ginâdôn ?Gnade tun?, I.2.25?, hugi ?huggen ?gedenken? I.2, 26, 27, 
3.29, II.9.93?, widarwerto ?widarwertôn ?entgegentreten? I.2.29?, rihti ?rihten ?ordnen? I.2.32?, 
thíono ?thionôn ?dienen? I.2.41?, zéli ?zellen ?zählen? I.3.36?, brútti ?brutten ?erschrecken? I.5.17?, 
wenti ?wenten ?wenden? I.5.18?, zuívolo ?zuívalôn ?zweifeln? I.5.28?, sage ?sagên II.8.45?, drahto 
?drahtôn ?überlegen? II.9.65?, bilido ?bilidôn II.9.67?, irfulli ?irfullen ?erfüllen? II.9.91?, gilóko 
?gilockôn ?lindern? III.1.32?, scirmi ?scirmen ?beschützen? III.1.41?, heíli ?heilen IV.4.49?, bréiti 
?breiten ?ausbreiten? IV.4.50?, irkenn?i? ?irkennen ?erkennen? IV.5.5, IV.17.21?, gilóubi ?gilouben 
?glaube? IV.5.34, V.19.15?, biscírmi ?biscirmen ?beschützen? V.23.11, 79, 95, 105, 115, 145, 157?, 
leiti ?leiten ?führen? V.23.183, 193, 205, 231, 241, 255, 269, 283, 295?.
 **????????? ?-i, -o, -e? ????????????????? -i??????
??????suaz ? suazi, irkenn ? irkenni??Braune /Eggers?1997: 264. Anm. 4? ???
 ??????swV??ir?????
 saget ?sagan ?sagen? IV.4.12?, zellet ?zellen ?anrechnen? V.25.30?.
???????????No. 40
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３．古高ドイツ語命令文の形態（実例）と特色
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????8??
 ?1? Lángo, líobo druhtin mín, láz imo thie dága sin, ?Otfrid: L.35.?
  ??????????????????????
 ?2? Húgi weih thir ságeti,  ni wis zi dúmpmuati,
  firním thesa léra, …  ?Otfrid: I.3.29?30.?
  ???????????????????????????????
  ?????????????
 ?3? Drahto io zi gúate so waz thir gót gibiate;
  ili iz io irfúllen mit míhilemo wíllen;
  Bilido ío filu frám thesan héilegon man: ?Otfrid: II.9.65?67.?
  ???????????????????
  ???????????????????
  ??????????????????
 ?4? Fernémet sar in ríhti, thaz Krist ther brútigomo si, ?Otfrid: II.9.7.?
  ??????????????????????????
???1?? láz?????? lâzan?lassen??２????????????2?? húgi??
???? huggen?denken???wis? wesan?sein??２????????????firním?
?????? firneman?vernehmen??２??????????????????3??
drahto, ili, bilido?????? drahtôn?überlegen??îlen?streben??bilidon?nachbilden??２
???????????????4?? fernēmet? ferneman?２????????????
????????? lâzan?firneman?２??????????????????láz, firním?
???????????????huggen, drahtôn, îlen , bilidon??２??????????
??higi, drahto, ili, bilido????????? -i. -o??????????????????
????????? fernemet???????huggen?????????????? hug?
???????????Braune /Eggers?1987: 264??１???
????????????????
????????????２?????????Anrede???????????? pu ?du?
?????????????????????
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?????????Simon ?2003: 93? ????????????????????????
duzen??????????????２???? ir?ihr????????????????
??????Simon?2003: 94??２???????????? ir???????????
????????800?875????????????????????????????
??????
 ?5? Oba ir hiar fíndet iawiht thés thaz wírdig ist thes lésannes:
  ????????????????????????????
 ?Otfrid: Salomoni episcopo Otfridus. 7. S.28.?Simon ?2003: 94? ?
????????????????????????? ir??????????????
?????????????????????? ir?????????Simon??????
?????????????????１???????????????????????
????????????????????????????????????????３
???????????du????????????ir????????????fernémet 
?II.9.7?, nemet ?III.14.99?, lazet ?III.14.100?, irbíntet, brínget ?IV.4.10?, saget ?IV.4.12?, zéllet ?V.25.30?
??????２?????????????????6??7?????２?????????
?????? ir??????????????????????????????２??
?? ir?????????????????????????????????????
?????????2018b????
 ?6? “wíht”, quad, “ságen ih iu thaz, ni nemet scázzes umbi tház,
  iu lazet únthrata thero wóroltliuto míata. …” ?Otfrid: III.14.99f.?
  ???????????
4 4 4 4 4
???????????????????????
  ??????????????????
 ?7? thia irbíntet ir thár joh brínget ouh thaz fúlin sar.
  Ob íaman thes bigínne thaz ér iz iu ni hénge:
  saget thio thúrfti imo in wár;  ?Otfrid: IV.4.10?12.?
  ????????????????????????
  ?????????????????????????????
  ???????????????????????
4 4 4 4 4 4
?????
?????????????????????????????????????
?????? ??????
???????? sein?????????? sîn, wesan????????wesan?????
２???? wis???? weset?????????8??9??10??9??sîn?????????
???????????No. 40
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???????????９???????????????????????10??????
????sîn????２???? sîs?t? ???? sît??３???????????????
wis, weset???????????????????11??12???
 ?8? In Aegypto wis ?sei? thu sár, ?Otfrid: I.19.5.?
  ????????????
 ?9? „Góumet“, quad ér, „thero dáto joh weset ?seid? gláwe thrato, …“ ?Otfrid: IV.7.9.?
  ????????????????????????
 ?10? weset ?seid? ir thuruhthigané  ?Tatian 32.10.? Held ?1903: 10? ???
  ?????????
 ?11? Thú sis ?sei? jungoro sín. ?Otfrid: III.20.131.? ???1994: 173????
  ??????????
 ?12? sít ?seid? givago iuwara libnara. ?Tatian 13.18.? ???1994: 173????
  ???????????
?????????? sît??weset???????????1050?1350????????
???????????????????２??????????? weset???????
????????????２???????? wis???????????????? sît
???????２????? wis????????? sei?????????????Paul
?1958: 156f.?? Dal?1966: 139??Braune /Eggers?1987: 303???????????????
???????????????????? wesan?????????????????
??? sît????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????11?????
?????????????????????????????
 ?13? Ili thu ?du? zi nóte, theiz scóno thoh gilute, ?Otfrid: I.1.37.?
  ?????????????????????
 ?14? zéli thu ?du? thaz kúnni, ?Otfrid: I.3.36.?
  ?????????????
 ?15? drof ni zuívolo thu ?du? thés. ?Otfrid: I.5.28.?
  ????????
 ?16? thes gilóubi thu ?du? mír. ?Otfrid: IV.5.34.?
  ????????
?????????????????????
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Schönherr ?2011: 65? ????????????????????????????????
????????15??????????????????????? drof??????
???????????????????????16????????????????
II.14.61, III.20.178, V.1.34, 2.9., 19.15??????????Held ?1903: 10?
?????????????? ??????????????
????? duan ?tun? ???? dua????????10????????????????
????lege, warte, verleihe????????????????????????????
?????1994????
 ?17? Fíngar thínan dua anan múnd minan, ?I.2.3.?
  ?Lege Deinen Finger auf meine Lippen.?????????
  ????????????????
 ?18? ni dua iz zi spáti! ?III.1.20.?
  ?warte nicht zu lang damit!?????????
  ??????????
 ?19? thie wízzi dua mir méron. ?III.1.28., ???1994: 57??
  ?verleihe mir Klugheit hierfür;?????????
  ???????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
???der konditionale Imperativ?????Erdmann?1886: 120?????????????
??????????????????
 ?20? Leset állo buah: ni fîndet ir. ?Otfrid: III.20.155.? Erdmann ?1886: 120? ???
  Wenn ihr auch alle Bücher leset, so findet ihr nicht.?????? Erdmann?
  ??????????????????????????
 ?21? stig nídar, wir gilóuben thir sár! ?Otfrid: IV.30.28.? Schönherr ?2011: 72?
  wenn du niedersteigst, so werden wir dir glauben?????? Schönherr?
  ?????????????????????????
Erdmann? Schönherr????????????????????? leset, stig?????
??????????????????????????????????????????
??
???????????No. 40
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??????
?????????????????????????mëmanes, -emes??????nëmen?
?????????????????????????????????????????
９????????? -mes????????????????????????????
?? -mes?????????????????Braune /Eggers ?1987: 262, 264? Liedtke ?1998: 
32?
 ?22? farames wír ouh rehto, … ?Otfrid: III.23.57.? Behaghel 1928: 441?
  ???????????
 ?23? Flíhemes thio úbili thiu únsih geit hiar úbiri,
  ílemes gidróste zi hímilriche irlóste! ?Otfrid: V.23.75f.?
  ????????????????????
  ??????????????????
Schönherr?2011: 77??????????????????????????? sculan
?sollen?????????????????????????????????? Kelle?
?????????????????
 ?24? Wir scúlun unsih sámanon zi réhteren rédinon, ?Otfrid: III.26.11.?
  In unserem Kreise lasset uns zu Rate geh‘n auf bessre Art, ?Kelle: 267?
  ?????????????????????????????
??????????????? wir suln?sollen???????????12????????
??? wollen? lasst uns ??????????????????24??????????
lasst uns ????????????????
?????? ??????????????????
?Dass du ihr nichts sagst!??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????２?????????????３?
??????????????????????????????????13??Erdmann
?1886: 122???????????? dass?????????????????????
 ?25? Thaz sálig si in giwíssi thiu kindes úmbera sí. ?Otfrid: IV.26.37.?
  dass die selig ist, die unfruchtbar ?kein Kind gebaren kann? ist.14?
  ????????????????????
?????????????????????????????*Hans sagte zu Monika, dass 
?????????????????????
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?du? mein Buch lies!??????????????????????????????
 ?26? Sís bimúnigot … , thaz thu unsih nú gidua wís, … ?Otfrid: IV.19.47f.? ???1994: 173??
 ?  * sei aufgefordert, dass du uns nun bekannt mache.
  sei aufgefordert, dass du uns nun bekannt machen sollst.??????????
  ???????????????????
???????????1994: 173????????????sís bimúnigot???? ahd.thaz
????????????????????????wís gidua???????????
???????????????????????1994?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????Weinhold?1967: 379????????????????????????
?????????????????２???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? sollen???????????????????? was du tuo?was du tu??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????15??
????????
?????????????????????????????????????????
???sculan ?sollen? ???????25??26???mugan?mögen???????????
????2015: 90???wellen?wollen????????????????????? ni tharf?
nicht brauchen?????????????????????????12????????
????????????????????????16??
 ?27? thes scal er góte thankon; ?Otfrid: L.25.? Erdmann ?1886: 122?
  ???????????????????
 ?28? ni scáltu ?scalt thu? queman wídorort! ?Otfrid: IV.18.26.?
  ????????????????????????
 ?29? queman mág uns thaz in múat!  ?Otfrid: V.19.36.? Schönherr ?2011: 89?
  ?????????????????????
 ?30? bimídan thu ni wólles, ?Otfrid: III.20.132.?
  ???????????????????
 ?31? then weg man fórahten nie thárf! ?Otfrid: IV.5.42.? Schönherr ?2011: 90?
  ?????????????
???????????No. 40
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10???????????
??????????????９??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????17??
 ?32? Thémo si íamer héili joh sálida giméini,
  druhtin hóhe mo thaz gúat joh frewe mo émmizen thaz múa ?Otfrid: L.5?6.?
  ?Heil und auch Segen werde ihm immer zuteil, der Herr vermehre sein Glück und erfreue 
immerdar sein Herz.?????????
  ???????????????????????
  ????????????????????????????????????
 ?33? then spár er nu zi líbe uns állen io zi líab. ?Otfrid: L.28.?
  ?er schütze sein Leben zu unser aller steter Freude.?????????
  ????????????????????????????????????
 ?34? Niazan múazi thaz sin múat io thaz éwiniga gúat; ?Otfrid: L.93.?
  ?Sein Herz möge sich stets des ewigen Heils erfreuen,?????????
  ????????????????????????
si??????? sin?sein???????３????????????? sei??????
???????????? hóhe?erhöhe??frewe?erfreue???????３???????
????????????????????? héili?Heil?????? sálida?Wohlergehen
?????????? druhtin?der Herr???????????３?????????????
?????????????33?? spár? sprarôn?schützen?????３????????
????? er??????????34?? múazi??????? muaz?mögen?????
３????????1993: 20??????????? möge??????thaz sin muat???
?????????
まとめ
???????? du??????????????????????????????nim?
??????????????????????hugi, drahto????２?????????
???????????????????????????????????? wesan
?sein????? wis?????weset??????????２????? sis???????
???????????????? wesan??????????????????????
?????????????????????
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???????thu?????????????????? duan?tun??????????
??dass????????????? -mes?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? sculan?sollen????????????????
???????
注
１? ?????????????????2017d: 84????
２? ???????????????５??１?28??２?24??３?26??４?37??５?25
??7104??３???????????????????１?１?２?３?５?11 ??２?１?
８?９?10 ??３?１?14??４?１?４?５?17?18??５?17?19?23?24?25?????????
???????????????２?????????????1993??１?１?３??２?
８?９??３?14??４?４?17?18 ??５?17?18?19?25 ????????????????
????????????????
３? ????? ?en??????????????? bitten??????????１??????
?????２????????? biti????????????1994: 69????
４? Braune /Eggers?1987: 255f.?????????????256????257?????????
?? Paradigmen der starken und schwachen Verba????????????????????
??????
５? Braune /Eggers ?1987?, a.a.O. S.256f.????1994: 70f.????
６? Donhauser?1986: 65????
７? ???????????????????1993???????????2005: 48, 132????
??????
８? ?????????????????????????2017c????????????
９? Schönherr?2011: 63??????????????????? wesan?sein?????５???
?? wis３??I.18.40, I.3.29,  V.10.6???? weset２??IV.7.9, IV.15.14??????????
Shimbo?1990: 233, 238?????? wis３??III.1.44, IV.13.18, IV.29.2??weset ２??II.17.20, 
II.19.19?????????? 
10? ??????????????????????????２???????????????
???????????2005: 176???sein??????????? estote????
11? ?????????????????????????????2016: 84?????????
??????????????????????????????????????????
??Schönherr?2011: 66????????????????????????????????
???nu wird thu ?du? stúmmer.?I.4.66?????????????????????????
??? werden????? wird???????????
12? ?????? wir suln????????????????
 wir sulen im engegene hin nider zuo dem recken gân. ?Nibelungenlied: 100, S.34?
???????????No. 40
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 ????????????????????????????????
 ??????687, 966, 1081, 1208, 1287 ????10?????????????
13? ?????????? dass????????????????
 sô der kunic welle rîten, daz ir vil bereite sît. ?Nibelungenlied: 596, S.176.?
 ??????????????????????????
 ??????1408, 1480, 1632??? dass???????????
14? ????????????????????????? Hans-Werner Eroms???? ????
???????????????????????????
15? ?????????????????????????????????????????
??Kaufmann?2012: 204ff.??Kaufmann /Poschmann?2013????????????????
??????????????????????????????????????????
16? Schönherr?2011: 87f.???????????????????voluntativer Gebrauch????
sculan, wellen, muagan, ni tharf????????????????????????????
????????????????????????????????580???? suln
?sollen?????181???30????????????????????2018b????
17? ??????????????????2018a????
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